











     
  冠有“中国戏曲之母”美称的昆曲，至今以拥有源远流长六百年的历史，
它是中国戏曲史上具有最完整表演体系的剧种。该剧于 2001 年 5 月 18 日由联
合国教科文组织命名为“人类口述遗产和非物质遗产代表作”称号，并于 2006
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